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 近年のゲノムワイド関連研究はTRPM8(transient receptor potential M8)が片頭痛疾患感
受性候補遺伝子であると同定した。TRPM8は非選択的陽イオンチャネルであり、寒冷刺
激の受容に関与する。しかしながら、片頭痛病態における正確な役割は明らかでない。
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